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El portal e-revist@s es una plataforma digital dentro del Portal Tecnociencia, donde se 
recogen, seleccionan y alojan, las revistas electrónicas españolas o latinoamericanas de 
acceso libre existentes o de nueva creación, que cumplan unos requisitos de calidad 
rigurosos. El acceso a las revistas, es totalmente abierto a todos los usuarios a través de 
bases de datos y por directorios. 
Tanto e-revist@s como Portal Tecnociencia, responden a una iniciativa de la Fundación 
de Ciencia y Tecnología y del Centro de Información y Documentación Científica 
CINDOC-CSIC. 
Por medio de esta iniciativa, se quiere mejorar la difusión y visibilidad de las 
publicaciones que participen en ella, ya que las revistas científicas constituyen el 
principal canal de comunicación entre los científicos y tecnólogos. Otros objetivos de e-
revist@s, se exponen a continuación: 
? Establecer un sistema de calidad normalizado y validado para las revistas 
electrónicas. 
? Aplicación del protocolo OAI-PMH (Open Archives Initiative – Protocol for Metadata 
Harvesting),  para permitir que los contenidos puedan estar disponibles en múltiples 
bases de datos y catálogos internacionales. 
Actualmente participan en e-revist@s, 63 revistas, a la espera de que otras terminen de 
concretarse. 
Las dos condiciones primordiales que deben presentar las revistas para incorporarse al 
portal, son las de ofrecer los artículos a texto completo y que el acceso a los mismos sea 
gratuito. Además, y con objeto de establecer un sistema de calidad acreditado, las 
revistas deben de cumplir con unos requisitos indispensables que se han extraído de los 
criterios de calidad publicados por Latindex para las revistas electrónicas. De todos 
ellos, solamente 23 de 30 son obligatorios para poder participar. 
La página inicial ya da una idea de los contenidos que ofrece, y también a quien va 
dirigida. Así, por ejemplo, lo primero que uno se encuentra es la sección “Objetivos de e-
revist@s”, en ella se da toda la información sobre el portal y qué requisitos se deben 
cumplir para participar. 
También se puede encontrar información sobre edición electrónica, cursos, bibliotecas 
digitales, foros, movimiento open access, etc…, todo ello englobado en la secciones 
“Edición electrónica” y “De interés”. 
El núcleo del portal recoge las revistas que participan en él y los artículos aportados. En 
el “Directorio de revistas por temática” se pueden encontrar las revistas clasificadas por 
temática, allí se da la información de las mismas y el acceso a la web de la revista. En 
breve, se podrá acceder también desde esta sección a los artículos publicados por cada 
revista. 
 
Para visualizar los artículos de las revistas, se puede hacer de varias formas. Una de 
ellas es a través de la búsqueda sencilla que se encuentra en la página inicial. Ésta 
rastreará en todos los campos bibliográficos sin distinción alguna, ya sea en autor, 
título, resumen, etc… Otra manera es utilizar la búsqueda avanzada, que permite 
encontrar artículos de manera más específica, empleando diferentes criterios. Y por 
último, se puede acceder a todos los artículos dentro de la sección “Búsqueda por 




En definitiva, este portal lo que pretende conseguir, es la difusión del movimiento de 
acceso abierto entre la comunidad científica nacional e internacional, a través de las 
publicaciones que participan en él y de los recursos de valor añadido que ofrece. 
